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編集委員長　　中谷	崇
編集委員　　　
　大塚	章弘　		康　	聖一
　北	　幸海　		柴田　	典子
　鈴木	伸治　		増田　公香　
　学術研究会では、巻末の「公示」にありますよ
うな学術刊行物に掲載するのにふさわしくない寄
稿があったことを重く見て、この１年半ほど、掲
載する論文などに関してアカデミック・ライティ
ングとしての最低限の要件を満たしているかの
チェックを試みてきました。反発を覚悟して始め
たこの試みは当初は意外に好評でした。しかし１
年ほど続けてきて、この「校閲」があまりにてい
ねいに行なわれたことによる刊行の遅延など、い
くつかの問題と課題を抱えていることも明らかに
なりました。
　学会での活動などを通じて「査読」の限界も感
じている身としては、学問の方法論を身につけた
者同士が自由に研究成果を発表する場としての『論
叢』を維持発展させていくためにどのような体制
を作っていくべきなのか迷うことも多く、まだ試
行錯誤の過程にあります。忌憚のないご意見等を
頂ければ幸いに存じます。
（中谷　崇 )
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